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PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL MEDIOAMBIENTE 
URBANO EN LA CIUDAD DE MALAGA 
(PROGRAMMES FOR IMPROVING THE URBAN ENVIRONMENT IN MALAGA) 




A part ir de 1960 Malaga crecio de forma rapida , duplicando 
su poblacion en 20 aiios. 
Este rapido desarrollo fue realizado de forma desordenada, 
sin el acompaiiamiento de unos niveles adecuados de 
infraestructuras, equipamientos urbanos y zonas verde s. 
Al mismo tiempo, el crecimiento hacia el exterior de la ciudad 
provoco la marginacion y deterioro del centro historico. 
Cuando en los primeros aiios 90 la ciudad estabiliza su 
crecimiento, el principal objetivo de la autoridad municipal es 
lograr unos niveles equilibrados en infraestructuras de 
saneamiento, urbanizacion, zonas verdes y equipamiento 
comunitario, al tiempo que incorporar cuestiones de 
tratamiento de aguas y reciclaje de residuos. 
Los programas de mejora del medio ambiente urbano se 
inician en 1995, teniendo prevista la finaliza cion de su 
primera fase en 1999. Consisten en la puesta al dia de Malaga 
como ciudad moderna que repara las profundas heridas que 
Ie supuso el desarrollo economico de los 60, y que apu esta 
por la rehabilitacion del centro historico en el que se han 
llevado acabo actuaciones de infraestructura, descongestion 
urbana, rehabilitacion de viviendas y mejoras de los servicios 
y equipamientos sociales. 
En el conjunto de la ciudad se han realizado acciones de 
tratamiento de aguas residuales, de recuperacion de residuos 
solidos mediante una planta de tratamiento, de renovacion 0 
construccion de 5 parques, de elaboracion de un mapa de 
ruidos de la ciudad para detectar los espacios mas 
problematicos y tratar de modificar y prevenir la 
contaminacion acustica, asi como una campaiia de 
sensibilizacion ciudadana en cuestiones ambientales. 
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SUMMARY 
As from 1960, Malaga grew rapidly, with its population 
doubling in 20 years. 
This rapid development took place without control and without 
the proper levels being established for infrastructures, urban 
facilities and green area s. 
At the same time , growth spreading to the outside of the city caus ed 
the marginalisation and deterioration of the historic city centre. 
When the city 's growth stabilised in the early 1990s, the main 
objective of the municipal authorities was to achieve balanced 
levels for infrastructures for drainage, town planning, green 
areas and community facilities, whilst incorporating questions 
regarding the treatment of effluents and recycling of waste . 
The programmes for improving the urban environment began in 
1995, with the end of their first phase being envisaged in 1999. 
They consist of putting Malaga up-to-date as a modern city, 
which will repair the deep wounds caused to it by the econ omic 
boom of the 60s and which is committed to the recovery of the 
historic centre, in which works for infrastructures, urban 
decongestion, refurbishment of dwellings and improvements in 
social services and facilities . 
Works have been carried out in the city as a whole for waste 
water treatment, for the collection of solid waste with a waste 
treatment plant, the renovation or construction of 5 parks, the 
preparation of a map of noise in the city for detecting the most 
problematic areas in order to modify and prevent sound 
pollution, as well as a campaign to make the citizens aware 
about environmental questions. 
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Actuaciones a nivel ciudad : desmantelamiento de los depositos y descontaminacion del suelo . Perspectiva del proyecto del parque Huelin. 
1. Antecedentes del medioambiente urbano. 
Sostenibilidad de las aglomeraciones urbanas 
Desde finales de los afios ochenta se aprecia un interes 
creciente por parte de las administraciones publicas en los 
temas de medioambiente urbano y ciudad sostenible, 
influidas posiblemente por las conferencias 0 reuniones 
realizadas en los ultirnos afios por instituciones 
supranacionales (cumbres de las Naciones Unidas de Rio 
de Janeiro y Estambul , documentos de la aCDE y de la 
Union Europea). 
La propia Union Europea ha realizado esfuerzos en este 
senti do, destacando, por su proximidad temporal, la 
Cornunicacion de la Cornision Europea, discutida en Viena 
a finales de noviembre y denominada "Marco de actua­
cion para el desarrollo urbano sostenible". 
Los modelos de crecimiento econornico centralizados 
impulsados despues de la segunda guerra mundial y que 
contribuyeron a la creacion del estado del bienestar, han 
ido cambiando de escala, aproximandose al nivel local, 
al tiempo que formaban parte del proceso de globaliza­
cion. Por ello, la articulacion de 10 local, tanto en materia 
econornica, como social y medio ambiental, ha cobrado 
una gran importancia. 
De ahi el interes creciente de las estructuras comunita­
rias par la escala local, vertice actual del crecimiento 
econornico que , sin embargo, no es condicion suficiente 
para la mejora de la cali dad de vida de los ciudadanos, ya 
que no solo se produce un deterioro progresivo del 
ecosistema, sino que aumentan las desigualdades sociales, 
la vulnerabilidad y la exclusion social. 
Si ciertamente son interesantes laspropuestas comunitarias 
de nueva legislacion sobre residuos, calidad del aire, agua 
y ruido , 0 la necesidad de reducir los efectos del transporte 
urbano sobre el medio ambiente, se echa en falta las 
referencias de caracter global que afectan ala esca la local 
como es la ordenacion del territorio, la forma de la ciudad 
y la edificacion como elemento base del hecho urbano , 
que, a menudo, interviene decisivamente, tanto en la 
segregacion y exclusion social, como en la degradacion 
del medioambiente urbano . 
El medioambiente urbano es, a nuestro en tender, la fusion 
del tradicional planeamiento urbanistico y el concepto 
mas reciente de medioambiente, que tiene la voluntad de 
realizar un tratamiento integrado del hecho urbano con el 
objetivo de obtener una mejora de la calidad de vida de la 
poblacion actual, sin comprometer las necesidades de las 
generaciones futuras . 
Sin embargo, somos cons cientes del peligro dialectico 
que supone la redundancia gramatical. A menudo, la 
repeticion desustantivos que derivan en adjetivos faltos de 
contenido conducen, como en el caso de los terminos 
"sostenible" 0 "medioarnbiente urbano", a hacerlos 
retoricos por la falta de resultados operatives. 
Para nosotros, el concepto de medioambiente urbano va 
estrechamente ligado a la ordenacion del territorio como 
base fisica donde se desarrollan las relaciones humanas. 
Posiblemente la idea de sostenibilidadde 10 urbanorequiere 
definir, con menos arnbiguedad, el modelo territorial de 
las ciudades, en el sentido de mantener las caracteristicas 
de la ciudad clasi ca compac ta frente al modelo de ciudad 
dispersa . 
Los procesos de urbanizacion de las ciudades que se 
han realizado en las ultimas decadas en Europa, pero so­
bre todo en Sudamerica, han provocado, por una parte, un 
crecimiento disperso , distanciando las diversas partes del 
territorio local y provocando una dependencia cada vez 
mayor del transporte privado individual y, por tanto , un 
aumento de los recorridos urbanos y del consumo de 
energia. 
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Porotra parte, la nueva poblacion asentada en las ciudades 
en barrios perifericos, con escasos equipamientos y con 
escasa diversidad interna, ha supuesto un aumento de la 
segregacion social y funcional. 
De forma contraria, la ciudad compacta (y la ciudad 
mediterranea clasica puede ser un buen ejemplo) reduce 
las distancias fisicas y de transporte con la consiguien­
te reduccion de la energia consumida, al tiempo que 
aumenta el contacto, la comunicacion y la diversidad, 
caracteristicas principales que definen a una poblacion. 
EI crecimiento economico es un factor importante para la 
mejora de la calidad de vida y para la creacion de empleo 
pero no es, por si mismo, garantia de cohesion social ni de 
sostenibilidad. De hecho el buen momenta economico no 
esta frenando la exclusion social , ya que el descenso del 
paro estructural es bajo y la precarizacion del empleo, alta. 
EI aumento global de riqueza provocado por el cicIo 
economico expansivo lIega con dificultad a una parte 
importante de grupos sociales y barrios desfavorecidos. 
La poblacion de estas areas incluye al micleo duro del 
paro ,estando su situacion vinculada a situaciones sociales 
negativas multiples, siendo necesario, para su activacion 
economica, politicas especificas de desarrollo local socio­
comunitario. 
EI nivel local se presenta como optimo para corregir el 
senti do de la ciudad actual, que antepone al espacio de 
relaciones humanas la idea, unicarnente mercantilista , de 
ciudad acumuladora de poblacion y produccion (mercado 
de vivienda, transporte 0 educacion), a traves de politicas 
que gestionen la demanda ante la ineslaticidad de los 
recursos escasos. 
La mejora de la calidad de vida de la ciudad se debe reali­
zar sin el menosprecio de los ecosistemas que la sustentan, 
al menos en cinco niveles: el espacial (organizacion del 
territorio, de los transportes y variedad en la 
comunicacion), el productivo (distribucion de bienes y 
servicios, e introduccion de indicadores de calidad 
ambientalj unto a los econornicos habituales), el dornestico 
(tratamiento de residuos, consumo de energia y vivien­
das que aprovechen los recursos, como puede ser el 
clima), el administrativo (y que , adernas de legislar, cree 
los instrumentos necesarios) y, finalmente, el educativo, 
que corresponsabilice no solo a la poblacion, sino a la 
propia administracion. 
A nivel de medioambiente urbano, la mejora de la calidad 
de vida puede suponer cuatro grandes ambitos de interes 
Iigados entre si: 
• EI primer ambito es de tipo territorial, la configuracion 
de la ciudad, el acceso y la calidad de la vivienda y la 
composicion bioclimatica de las edificaciones. EI tipo de 
modelo de crecimiento de la ciudad, la renovacion 0 
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rehabilitacion de sus barrios degradados, especialmente 
los centros historicos, asi como los estandares de 
equipamiento comunitario. 
• Un segundo bloque esta constituido por las formas de 
tratamiento y depuracion de agua, de reciclaje de residuos 
s6lidos, de contaminacion atmosferica y acustica, de 
transporte colectivo, individual y trafico y de la gesti6n 
sostenible de la energia en las ciudades . 
.EI tercer ambito de la cali dad de vida esta constituido por 
los aspectos sociales y de impulso econornico del 
medioambiente urbano, las relaciones ciudadanas, el traba­
jo y el desempleo, la marginacion social , la inrnigracion 
nativa y transfronteriza y la seguridad. 
• EI ultimo nivel de interes hace referencia a las cuestiones 
de tipo legislativo-politico, la mejora de la aplicacion de 
la Iegislacion medioambiental existente a nivel urbano, 
las nuevas disposiciones 0 directivas sobre residuos, cali­
dad del aire , agua y ruido, as! como las necesarias yapenas 
existentes normativas sobre la composicion del territorio 
y lavivienda. 
En este apartado deben contemplarse tarnbien las 
formas de adoptar unas directrices que puedan garanti­
zar una financiaci6n suficiente destinada a la mejora del 
medioambiente urbano,a traves de los Fondos estructu­
rales y de proyectos 0 programas concretos. 
2. La situacion de Malaga 
La ciudad de Malaga, situada en el sur de Espana, a orillas 
del Mediterraneo, mantuvo, en la primera mitad del siglo, 
un crecimiento moderado de poblacion, asi como de su 
ambito territorial. A partir de 1960, el modelo econ6mico 
de Malaga se orienta, casi en exclusiva, hacia el binornio 
servicios turisticos-construccion, 10 que conlleva una 
gran expansion de laciudad,duplicando su poblaci6n en 20 
afios (1960: 250.000 habitantes, 1980 : 503 .000 habitan­
tes, 1998 : 550 .000 habitantes) . 
EI rapido crecimiento de la oferta de servicios turisticos 
que, con el tiempo, se conoceria como Costa del Sol , atrae 
a una poblacion originaria de labores agricolas, deseosa de 
aumentar su escaso nivel de rentas . Fisicamente se asienta 
en espacios centrales de infravivienda y en la peri feria de 
la ciudad, que crece de forma masiva y desordenada, con 
grandes problemas de desurbanizacion y degradacion del 
medio ambiente. 
La fuerte dependencia de elementos ex6genos para el 
desarrollo econornico de la zona, como es el turismo, 
acnian de forma dual sobre la organizaci6n y el crecimiento 
urbano. Por una parte, posibilita la mejora del nivel de 
renta de la poblacion y de empleo estable. Por otra, el 
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modelo de desarrollo expansivo empleado deja de lado el 
entomo ambiental, que, con el tiempo, se va a convertiren 
un lastre para la ciudad actual. 
EI considerable crecimiento de la metr6poli se realiza 
hacia el exterior de la misma, quedando el centro hist6ri­
co marginado en el proceso de transformaci6n de la 
ciudad. Este area, constituida por el espacio comprendido 
entre la antigua muralla arabe Nazari y los barrios populares 
adyacentes, ha permanecido practicarnente inalterado en 
su estructura morfol6gica hasta los alios noventa . 
La escasa inversi6n publica y privada en el centro hist6ri­
co produjo un estado de degradaci6n fisica, ambiental y 
social claramente negativo respecto al resto de la ciudad. 
Al mismo tiempo, el proceso de marginaci6n y aislamien­
to del centro como pieza urbana de la ciudad ha provocado 
no s610 la perdida de poblaci6n (8 .968 habitantes en 1981 
y 6.251 en 1995) y el deterioro fisico de sus calles y 
plazas, sino el abandono de sus capacidades funcionales y 
simb6licas como area central de la ciudad. 
Cuando en los primeros alios ochenta, la ciudad estabili­
za su crecimiento, el principal objetivo de la autori­
dad municipal es lograr unos niveles equilibrados en 
infraestructuras de saneamiento, urbanizaci6n, zonas 
verdes y equipamiento comunitario. 
Estas primeras necesidades para la mejora del medio 
ambiente urbano de la ciudad, se van a ampliar en los alios 
noventa, con actuaciones en el tratamiento de aguas y en el 
reciclaje de residuos s6lidos. 
EI interes municipal por la remodelaci6n global de la 
ciudad (y especialmente del centro hist6rico) se refleja en 
el Plan General de Ordenaci6n Urbana de 1983, en el Plan 
Especial del Centro Hist6rico de 1990 y en los planes 
Territoriales de Servicios. 
A mediados del los ochenta se crea la Gerencia de 
Urbanismoquevaasuponerunapoyo econ6mico y tecni­
co al Ayuntamiento en la tarea de recuperaci6n de la 
ciudad. En el ambito del centro hist6rico colabora, desde 
los primeros afios noventa, una asociaci6n privada de 
comerciantes y empresarios denominada Centro Hist6ri­
co de Malaga. 
Aunque en un periodo inicial, el Ayuntamiento satisfizo, 
con fondos propios, las costosas tareas de recomposici6n 
de infraestructuras de la ciudad, la incorporaci6n a diver­
sos programas cofinanciados con fondos de la Union 
Europea, posibilita el establecimiento de dos !ineas de 
prioridades: A) la recuperaci6n del centro hist6rico de la 
ciudad. B) la dotaci6n de servicios ambientales modemos, 
capaces de iniciar las bases de sostenibilidad ambiental: 
depuracion total de aguas, reciclaje y compostaje de 
residuos, nuevos espacios verdes y un enfasis determinante 
en la sensibilizaci6n ciudadana. 
3. Objetivos y estrategias de los programas 
En laMalaga actual , con 550 .000 habitantes, los objetivos 
de los programas de mejora del medioambiente urbano 
fueron realizados y financiados por el Ayuntamiento, con 
el apoyo de la Uni6n Europea.. Los objetivos principales 
son: 
A) Rehabilitacion y revitalizacion del centro historico, 
can un coste de 5.100 millones de pesetas (30,72 miliones 
de euros). 
Consta de una serie de intervenciones fisicas para la 
recuperaci6n de espacios degradados (zona cl Camas y 
cl Alcazabilla), esponjamiento de areas congestionadas 
(plazas. de S. Julian y Pozos Dulces) y creaci6n de espa ­
cios abiertos. La reforma de las infraestructuras y de la 
edificaci6n son un aspecto fundamental en la mejora de la 
calidadde vida de la zona, tanto para su poblaci6n residente, 
como para la que habitualmente acude por motivos 
comerciales y turisticos . 
Por otra parte , se potencia el desarrollo del tejido 
econ6mico, incentivando a la iniciativa privada en la 
modemizaci6n de los medios productivos del pequefio 
Rehabilitacion del centro historico. clComedias. Estado original y 
actual. 
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Rehabilitacion del centro historico, estud io del color. La fa chada 
moderni sta. 
empre sariado ubicado en la zona . Se ha elaborado un plan 
del color del centro , en el que se ordenan las edificacio­
nes en funcion de su etapa historica (barroca, eclectica, 
contemporanea y modema) y su nivel de degradacion, se 
establecen subvenciones a la rehabilitacion de fachadas 
que posibiliten la mejora de la edificacion . 
La asistencia social y la inversion en equipamientos en una 
zona con focosmuy localizados demendicidad, prostitucion 
e inrnigrac ion es uno de los aspe ctos mas importantes 
de la intervencion en el centro histo rico . 
B) Programas de sostenibilidad urbana 
I) Tratamiento de aguas residuales, accion que supone la 
construccion de una depuradora en la zona este de la 
ciudad y que complementa la que se realiza en la zona 
oeste , asi como la de una serie de colectores. Hasta hoy 
se vert ian aguas en una zona turistica ,donde se asientan las 
playasmas frecuentadas deMalaga .La depuradora permiti­
ra someter a las agua s a un tratamiento completo, de 
50.000 rrr' diarios , afectando a 220.000 habitantes. 
Se plantean, asimismo , una red de colectores de 
saneamiento y dr en aje en di verso s barrios y el 
encauzamiento de arroyos en el area de ensan che de la 
ciudad. Coste, 2.950 millones de pts (17,77 millones de 
euros) . 
2) Recuperacion de los residuos solidos de la ciudad a 
traves de una planta de tratamiento que diferencia dos 
procesos, el de reversion de elementos inorganicos 
(plastico, vidrio, carton , etc.) y el de compostajes de la 
fraccion organica para su reutil izacion como abono. 
Estacion de Depuracion de Aguas Residuales (EDAR). Pelion del Cuervo. 
Junia. 1999. 
Estacion de Depuracion de Aguas Residuales (EDAR). Pelion del Cuervo. 
Estado actu al. 
Paralelamente,se plantean una serie de centros vecinales 
intermedios de 2.000 m2 de superficie media distribuidos 
en los diversos barrio s de la ciudad. Coste 1.510 millones 
de pts (9,09 millones de euros ). 
3) Recuperacion de espacios naturales y mejora del medio 
urbano a traves de la renovacion 0 construccion de seis 
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grandes parques, 10 que supone 1.150 .000 m2 de zonas 
verdes. Dos de ellos, Gibralfaro y el Morlaco, estaban 
situados en el casco urbano sin serutilizados por sus mala s 
condiciones.EI parque de Huelin da servicio a una barria­
da fuertemente densificada, donde anteriormente se 
ubicaban gran des depositos de petroleo de Campsa. El 
parque San Miguel se reali za sobre el anti guo cementerio 
de lmismo nombre, en un barrio tambien muy den sific ado . 
La Concepcion y las Virreinas, al norte de la poblacion, 
tienen caracteristicas periurbanas de cierre de ciudad. 
Cos te, 1.800 millones de pts (10,82 millones de euro s). 
4) Elaboracion de un mapa de ruidos de la ciudad para 
detectar los espacios y tiempos mas problematicos que 
permitan modificar y prevenir la contaminacion acustica . 
5) Sensibilizacion ciudadana de las cuestiones ambientales, 
principalmente en col egios y escuela s. Autobus ambien­
tal que recorre los barrios de la ciudad, fomentando la 
participacion y la corresponsabilidad ciudadana. 
4. Resultados 
Los proyectos fueron iniciados en 1995. En el caso de los 
cofinanciados por la Union Europea era necesaria la 
aprobacion previa del programa donde se incluian (URBAN , 
POMAL,FUTURES). 
En la actualidad, el grado de ejecucion de los proyec­
tos planteados es dell 00%, estando terminados e160% de 
los previstos inicialmente. EI nivel de seguimiento del 
Acces ibilidad al centro: tune! de Gibralfaro (acceso norte). Estado original y estado actual 
Actuaciones a nivel ciudad. Parque el Morlaco (este de la ciudad) . 
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programa se formaliza trimestralmente , a traves de 
indicadores econ6micos, fisicos, de impacto y empleo y 
que muestran el valor realizado, en funci6n del progra­
mado inicialmente. 
Por ejcmplo, en d centro hist6rico, a 30 de septiembre de 
1999, los resultados provisionales de la primera fase 
del proyecto, que debe finalizar en diciembre, suponen 
38 .910 m2 de viario, acerado y jardines renovados, la 
rehabilitaci6n interior y/o de fachadas de 203 edi ficios , 10 
que ha supuesto una inversi6n inducida privada de 5.348 
millones de pts (32 millones de euros). 
Se han establecido acuerdos para la mejora y 
modemizaci6n de 140 comercios, generandose 94 nuevos 
empleos y una inversi6n inducida privadade 750 millones 
de pts (4,5 millones de euros) 
A nivel de equipamiento social se han construido 550 m2 
de nuevas instalaciones. EI servicio de atencion a la 
marginalidad ha atendido a 4.527 personas, reali zando­
se convenios de asistencia con diversas organizaciones 
sociales y ONGs. 
En principio cabria pensar que la inversion realizada en 
el periodo 1995-99 "podria" haber frenado la caida de 
poblaci6n. Sin embargo, no cabe deducir,de forma lineal, 
que una mayor inversion en infraestructuras , incluida la 
rehabilitacion de viviendas/fachadas/cubiertas , supone un 
freno a la sangria de poblacion. En el ambito del centro 
historico, la poblacion ha pasado de 6.208 habitantes en 
1995 a 5.478 en 1999, 10 que sup one un descenso del 
11,76%, un 2,94% anual. 
Unicamente en los barrios de Lagunillas y en menor 
medida en la Goleta se ha producido un aumento sensible 
de la poblacion, coincid iendo con las area s donde se han 
llevado a cabo promociones de vivienda publica . 
Posiblemente y aun teniendo en cuenta una mayor tasa de 
defunciones que en el resto de la ciudad por la elevada 
edad de la poblacion, asi como la necesidad de un mayor 
periodo de observacion, parece evidente 10sefialado en la 
propuesta programatica inicial de 1995 y hoy comproba­
do empiricamente: la rehabilitacion de los centros 
historicos debe retener y no perder poblacion, para 10 cual 
la politica de vivienda se configura como el eje esencial de 
la rehabilitacion y revitalizacion de este area . 
Otros resultados se pueden apre ciar en el inicio de datos 
ofrecidos por los primeros indicadores que estamos 
confeccionando, de los que se ofrecen algunas muestras. 
Tratamiento y consumo de agua 
1995 1999 
Volumende agua depurada m'/dla 0 r&3.000 
Porcentajede agua trataaa 
--0.00 99,80 
Porcentajeae agua reutiHzada lJ,OO 0,00 
Consumo de agua por persona (htros) 129 
Ttpoae consumo en porcentaje 
.dornestico N,OO 
industrial y cornercial 14,00 
oficial 7,00 
Iodice de caHdaoael agua (0-2) 2 
Ml. de conducci6n y saneamiento agua 54.BIO 
Reciclaje de residuos 
1995 1999 
Tonelalfas tratalfas porum 720 
1KJT0gramos de RSU por dia y habitante 1,28 
Composicion de los residuos s61idos urbanos 
orgamca 51,63 










ToneJadas AnuaTes de compost refinado 37 .000 
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Numero de vivieadas construidas 2.513 n-14 
Porcentaje de viviendas de renta Iibre 38 5V 
Porcentaje de viviendas de proteccion 62 41 
Porcentaje de viviendas de promoci6n publica 33 22 
Precio medio de la viviendas pts .rnr'c 119.069 137.479 
Relaci6n entre renta media y coste vivienda 14,55 15,91 
5. Sostenibilidad 
EI concepto de sostenibilidad supondra una mejora de 
la calidad paisajistica y estetica de los recorridos urbanos 
en una ciudad que heredo del desarrollismo econornico 
graves carencias de infraestructuras ambientales que 
perjudicaron su calidad de vida . 
En el ambito de tratamiento de agua y del reciclaje de 
residuos se pretende llegarall 00 y aI95%, respectivamente, 
en la recuperaci6n de recursos, manteniendo el desarro­
llo de los proyectos postinversion, con fondos publicos 
municipales y la implicaci6n del sector privado . 
En el ambito del centro historico, al igual que los par­
ques urbanos, el mantenimiento de la inversion realiza­
da en infraestructura sera municipal, aunque el esfuer­
zo principal en la recuperacion de la edificacion sera 
privada. Por los programas se valoran la zona histori­
ca , cultural y turistica de la ciudad, aunque los proble­
mas de sostenibilidad en la marginalidad social se 
mantienen como una cuestion de muy dificil soluci6n. 
A nivel de ciudad,la idea de sostenibilidad debe supo­
ner que el desarrollo urbano tiene que ser arrn6nico y 
enfocado hacia la calidad de vida de sus ciudadanos. La 
sequia que padecio Andalucia entre 1992 y 1996 trajo 
como consecuencia un consumo del agua muy inferior 
al habitual, sin tener que recurrir a las restricciones. 
Este ejemplo puede servir como idea motivadora en la 
poblacion, en el sentido que cada trabajo que se realiza en 
el medio urbano debe tener en cuenta no solo medidas de 
calidad en la produccion 0 servicios, sino cambios 
favorables a la sostenibilidad en el disefio urbano, en la 
edificacion de viviendas, en las infraestructuras 0 en la 
ordenaci6n del transporte y el trafico. 
6. Lecciones aprendidas 
Los programas de mejora de medio ambiente urbano son 
la plasmaci6n tecnica y, sobre todo , econornica, de unas 
propuestas realizadas inicialmente a nivel de planeamiento 
en las que Malaga fue pionera , obteniendo el premio 
nacional de urbanismo de 1985. 
En 1995 se aprobo la Carta Verde de Malaga (reeditada en 
1999) que contiene una Agenda 21, en el sentido que 
proclamo la conferencia de Rio de Janeiro de 1992. La 
Carta ha sido rubricada por mas de 150 instituciones, 
empresas y colectivos de la ciudad. 
Recientemente, Malaga recibi6 el II premio europeo a la 
ciudad sostenible de 1997 , otorgado por el Consejo de 
Municipios y Regiones de Europa por la Carta Verde de 
Malaga. En 1998 la ciudad ha obtenido el premio de 
Buenas Practicas de las Naciones Unidas que gestiona 
Habitat, siendo la unica ciudad europea galardonada con 
este prestigioso premio bianual que tuvo su primera entre­
ga en 1996. 
En este sentido, las influencias recibidas -y que han 
canalizado estos programas- son de un amplio espectro 
cultural , renovados por las recientes ideas de ciudad 
sostenible y de las experiencias de la conferencia de 
Estambul y los Best Practices de Habitat. 
La transferencia de conocimientos y experiencias es un 
aspecto fundamental a la hora de aplicar 0 establecer 
politicas medioambientales. Por ejemplo, el recientemen­
te publicado catalogo de Buenas Practicas Espafiolas 
posibilita tener conocimiento de situaciones innovadoras 
realizadas en otras ciudades que pueden tener aplicacion 
en la propia, como es la implantaci6n de un sistema de 
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indicadores de sostenibilidad que perrnitan reflejar la 
dinarnica de la ciudad (consumo de diversas energias, 
residuos solidos generados y reciclados, agua residual 
vert ida y depurada, ratios de emisiones de substancias 
toxicas por habitantc , personas expuestas por barrios a 
niveles de ruido deterrninados, renta media por habitante, 
precio de la vivienda, etc .) 0 la introduccion de ordenan­
zas reguladoras de la edificacion bioclirnatica y que, al 
tiempo, resulten beneficiosas desde el punto de vista 
fiscal 0 econornico. 
Aun teniendo Malaga un desarrollo urbano clasico 
europeo, el rapido y desordenado crecimiento econornico 
y urbano contiene elementos de desarrollo dependiente, 
tan habituales, porotra parte, en paises 0 territorios en vias 
de desarrollo. Por ello, las similitudes a los procesos 
conocidos en Malaga quizas sean de mayor ut ilidad a 
nivel de ciudad global en Iberoarnerica, Africa 0 Europa 
del Sur . 
Los proyectos de rehabilitacion del centro historico, 
princ ipalmente el nivel de escala de las actuaciones, 0 el 
tratamiento del color de los edificios en funcion de su 
epoca historica pucden tener una aplicacion general, 
comose puede apreciar en las reuniones sobre ciudades 
que se han realizado en los ultimos tiempos. 
La experiencia de Buenas Practicas Espafiolas, reside en 
el hecho de que la idea de ciudad sostenible requiere 
un tratamiento integrado de 10 urbano que englobe 
factores sociales, econornicos y medioambientales, 
aspectos que el proyecto de Malaga ha querido tener en 
cuenta. En el se pretende fusionar la practica de un 
planeamiento urbanistico racional con el concepto, mas 
rec iente, de medioambiente en la ciudad, 10 que 
denominamos medioambiente urbano, en cuyo territorio 
vive el 80% de la poblacion de la Union Europea. 
Estas experiencias, para que sean al tiempo innovadoras y 
sostenibles deben fomentar cambios tangibles en el medio 
urbano , a traves de nuevos marcos legislativos 0 norrna­
tivos , en unos renovados sistemas de administracion 
eficientes, transparentes y responsables. 
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